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1- Abat Aureli M. Escarré: 1963 
2- Acció Comunista: 1968 (AC2) 
3- Agrupación de Universitarios Socialistas:1968 
4- Aliança Popular d' Esquerra Socialista: [s.d.] 
5- Amnistia: [s.d.], 1970 
6- Anònims: [s.d.], 1967 
7- Assemblea de Catalunya: 1971 (AC4) 
8- Associacions de veïns i barris 
9- Batxillers: [s.d.], 1966, 1971 
10- Bloc d' Estudiants Nacionalistes: [s.d.] 
11- Campanya "Volem Bisbes catalans": 1966 
12- Campanyes populars: 1963, 1966 , 1967 
13- Caputxinada (9 març 1966) 
14- Carlins: [s.d.], 1968 
15- Catalanització: 1963, 1967 
16- Central Obrera Nacional Sindicalista: 1971 (CONS) 
17- Círculo Doctrinal José Antonio: [s.d.] (CDJA) 
18- Collegis professionals: [s.d.] 
19- Comisiones de Estudiantes Socialistas: [s.d.], 1967, 1968, 1969 
20- Comisiones de Solidaridad: 1971 
21- Comisiones Obreras: [s.d.], 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 
22- Comisiones Obreras (Sectores): 1970, 1971 (CCOOS) 
23- Comisiones Obreras de Barrio: 1970 (CCOOB) 
24- Comisiones Obreras de Empresa: 1967, 1968, 1971 (CCOOE) 
25- Comisiones Obreras Juveniles: [s.d.], 1967 (CCOOJ) 
26- Comissió Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya: 1967, 
1970, 1971 (CCFPC) 
27- Comitès Antimperialistas: 1970 
28- Comités de Acción: [s.d.], 1969 
29- Comités de Huelga Estudiantiles: [s.d.], 1969, 1970 (CHE) 
30- Comités de Huelga Obreros: 1969 (CHO) 
31- Comités de Lucha: [s.d.], 1970 
32- Comunicats conjunts: 1962, 1967, 1969, 1971 
33- Consell Nacional de Catalunya: 1964, 1967, 1969 (CNC1) 
34- Cristians (Catalunya): 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 
1970, 1971 
35- Cristians (Euskadi): [s.d.], 1970 
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1- Documents diversos 
2- Documents sobre el moviment estudiantil 
3- Documents sobre la qüestió nacional 
4- Documents sobre el règim franquista 
5- Dones democràtiques: [s.d.] 
6- Eleccions sindicals 1971 
7- Estudiantes (Marxistas-Leninistas): 1969, 1970, 1971 (E(M-L)) 
8- Estudiantes de la Mesa Redonda (Amèrica Llatina): 1969, 1970 
9- Estudiants Revolucionaris de Barcelona: [s.d.], 1971 
10- Estudiants universitaris - moviment estudiantil: [s.d.], 1965, 
1966, 1967, 1969, 1970, 1971 
11- Euskadi Ta Askatasuna: 1970 (ETA) 
12- Falange Española y de las JONS: [s.d.] (FE-JONS) 
13- Federació Nacional d' Estudiants de Catalunya: [s.d.] (FNEC) 
14- Federación Nacional de Juventudes Socialistas: 1966 
15- Festes patriòtiques: 1967, 1968 
16- Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico: [s.d.] (FRAP) 
17- Frente Universitario Demócrata Español: 1968, 1969 (FUDE) 
18- Front Nacional de Catalunya: 1971 (FNC) 
19- Front Obrer de Catalunya: [s.d.] (FOC) 
20- Fuerza Socialista Federal: 1968 (FSF) 
21- Grupo Comunismo: 1970, 1971 (GC) 
22- Joventut Comunista de Catalunya:  1967, 1971 (JCC) 
23- Juventudes Obreras Católicas: 1968 (JOC) 
24- Juventudes Universitarias Revolucionarias: 1971 (JUR) 
25- Liga Comunista Revolucionaria: 1971,  (LCR) 
26- "Llamamiento a la juventud Española" (1970) 
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1- Llibertaris: 1970  (NR,...) 
2- Manifest de Montserrat (1970) 
3- Moviment Socialista de Catalunya: [s.d.], 1967, 1968 (MSC2) 
4- Movimiento Nacional (Espanya): 1970, 1971 
5- Organización Comunista de España (Bandera Roja): [s.d.], 1970, 
1971 (OCE(BR)) 
6- [Organización Comunista de Unificación Proletaria]: [s.d.] 
7- Partido Comunista de España: 1967 (PCE1) 
8- Partido Comunista de España (Internacional): 1968, 1969, 1970, 
1971, (PCE(i)) 
9- Partido Comunista de España (Marxista-Leninista): 1970, 1971 
(PCE(M-L)) 
10- Partido Comunista Proletario: 1970, 1971 (PCP) 
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11- Partido Comunista Revolucionario: 1970 (PCR) 
12- Partido Socialista Obrero Español: 1967 (PSOE) 
13- Partit Socialista d' Alliberament Nacional: 1970, 1971 (PSAN) 
14- Partit Socialista Unificat de Catalunya: [s.d.], 1967, 1968, 1969, 
1970, 1971 (PSUC) 
15- Plataformas de Comisiones Obreras: 1971 (PCCOO) 
16- Procés de Burgos (1971) 
17- Proletario:  1970, 1971 (P) 
18- Referèndum 1966 
19- Repressió franquista: 1967, 1969 
20- Sindicat Democràtic d'Estudiants de la Universitat de Barcelona: 
1965, 1966, 1967, 1968 (SDEUB) 
21- Sindicato Español Universitario: [s.d.] (SEU) 
22- Solidaritat d' Obrers de Catalunya: 1967 (SOC1) 
23- Solidaritat internacional: 1966, 1967, 1969, 1971 
24- Treballadors: 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 
25- Unión de Estudiantes Revolucionarios: [s.d.] (UER) 
26- Universidad Roja: 1970, 1971 (UR) 
27: Xirinacs, Lluís M.: 1970, 1971 
 
